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3Ша новні колеги!
Кожне число збірника наукових праць ВПІ КПІ ім. Ігоря
Сікорського «Технологія і техніка друкарства» сприяє
поширенню нових оригінальних результатів науково-
теоретичних та експериментальних досліджень широкої
аудиторії фахівців: науковців, промисловців, як різних
сфер видавничо-поліграфічної, так і суміжних технічних
галузей української та світової промисловості. Причому
зміст статей збірника відображає як технічні: процеси,
машини, автоматизовані комплекси, так і гуманітарні
напрями технології і техніки друкарства, завдяки пос-
тійним рубрикам: менеджмент виробництва, видавнича
справа та редагування, книгознавство, так і відносно
новим, і не менш актуальним — соціальні комунікації,
інформаційні технології.
Власне, мета діяльності нашого збірника, що існує
впродовж 15 років — інформування читачів про передові
наукові досягнення та важливі практичні рекомендації
у всіх напрямках друкарської справи, що є свідченням
можливостей поліграфічної науки України і світу. А ви-
сокий науковий, методичний, практичний рівні публікацій
у сукупності із науковим, бібліографічним та інформа-
ційним апаратом збірника підтверджений визнанням
Атестаційною колегією МОН України його як фахового
у галузі технічних наук (Наказ № 374 від 13 березня
2017 р.), тобто таким, публікації в якому визнаються нау-
ковими при присудженні ступенів докторів. 
Редакційна колегія та редакція й надалі продовжува-
тиме традицію плідної співпраці з авторами у наступних
числах нашого збірника. Бажаємо творчих успіхів і че-
каємо новий матеріал від наших колег та друзів!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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